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RESUMO: Cuidados paliativos (CP) consistem na assistência multidisciplinar e holística 
ao paciente para melhoria de sua qualidade de vida e de seus parentes, por meio da 
prevenção e alívio de enfermidades, além de melhorar seus aspectos físicos, sociais, 
psicológicos e espirituais. Apesar de sua crescente necessidade de aplicação em uma 
grande quantidade de pacientes, apenas 14% recebem o devido tratamento até o fim 
de suas vidas. Por isso, o presente trabalho visa analisar o conhecimento dos residen-
tes em Medicina de Família e Comunidade do Centro-Oeste e Distrito Federal acerca 
dos CP, além de avaliar a formação, aceitação e conhecimentos específicos sobre o as-
sunto, por meio de um estudo epidemiológico, observacional, descritivo, transversal e 
de natureza quantitativa, com um questionário validado com modificações e pergun-
tas objetivas e online. Os resultados esperados do estudo são verificar o nível de co-
nhecimento dos residentes de MFC das regiões Centro-Oeste e Distrito Federal em re-
lação aos CP, a fim de analisar se estão aptos ou não para lidarem com pacientes que 
necessitam desses cuidados, já que é cada vez mais crescente o número desses casos 
nas Unidades Básicas de Saúde.  Sendo assim, esperamos encontrar que os residentes 
não possuem os conhecimentos necessários sobre CP, uma vez que as instituições de 
ensino brasileiras, geralmente, não têm disciplinas voltadas para essa área. 
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